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DAR. o
NUM. 248.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Lás disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
OSTJM.LiVELZC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone sea baja por retiro el ca¡itán de
fragata D. R. Ferrándiz.--Concede licencia reglamentaria al í_lem de
corbeta D. M. Sbert. – !dem ídem al teniente de navío D. J. Yusty.—
Destino al primer maquinista D. J. Acosta.—Concede ingreso en la es
Sección ricial
REALES ORDENES
Estado Vlayor central
Cuerpo General de Fa Armada
Excmo. Sr.: Clasificado para el retiro del
servicio el capitán de fragata de la escala de tie
rra D. Ricardo Ferrándiz y Moreno, por acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de
esta fecha, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el expresado jefe cause baja definiti
va en la Armada en dicho día.
De real: orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1912.
Josú PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el capitán de corbeta D. Mariano SJ)ert y
Canals, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia reglamentaria para Palma de Mallorca,
S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por hallarse compren
dido el recurrente en lo que previene el artículo
31 del vigente reglamento de licencia-s.
cala de aspirantes á pensión en la Orden de San Hermenegildo á va
rios jefes y oficiales.
NAVEGACION Y PESCA.—Aprueba Juntas de Pesca de Valencia (repro
ducida).
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV.E. muchos años.
—Madrid 5 de noviembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Cha eón .
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada .
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío de la dotación del cru
cero Reina Re ()nie , D. José Yusty de Ponte, en
súplica de que se le concedan dos meses de licen
cia reglamentaria con todo el sueldo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por hallarse comprendido el recurren
te en lo que, determina el artículo 31 del vigente
reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por e! Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efactos.—Dio3 guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 5 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: En virtud de lo que dispone la re
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gla :í.a del artículo 5.° de la ley de Plantillas de 12
de junio de 1909 y real decreto de 16 de febrero
de 1893, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
este EstadoMayor central, ha tenido á bien dispo
ner que el primer maquinista de la Armada don
José .A costa Suárez, ocupe el destino de guarda
almacén de la primera Sección del arsenal de la
Carraca.
De real orden, comunicada por al Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
MIL
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la
Guerra se participa á este de Marina, en real orden
de fecha 22 de octubre último, lo que sigue:
Excmo. Sr.: En real orden, circular de esta fe
cha, set dice- por este Ministerio lo siguiente: -«El
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina manifiesta á este Ministerio que, durante
el tercer trimestre del año actual, han sido in
cluídos en la escala de aspirantes á pensión de sus
distintas categorías los caballeros de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo. que se expre
san en la siguiente relación, que dá principio con
D. Miguel Imaz Delicado y termina con D. Dioni
sio Posadas Zea.—De real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado á V. E.,
siendo adjunta relación del personal de ese .Minis
terio á quien se concede ser incluido en la escala
de aspirantes á pensión de la Orden de San Her
menegildo.,%
Lo que de la propia real orden, edmunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. –Madrid 5 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco ChaC672.
Señores.....
Itebeciór; /pile Se cita.
Categorías.
Gran cruz. .
Idem.
EMPLEOS. NOMBRES
Vicealmirante.. . D. Víctor Concas Palau. . . .
General de briga
da de I. de M. » Serafín de la Piftera Pérez
Placa. Capitán de navío. » Joaquín Cristelly"Aborda
Idem.. Coronel deInfan
tería de Marina. » Enrique Gómez de Cádiz
O`Daly.
José Méndez Herrera. . .
%Capitanes de Francisco (J'ay lío Ca
fantería de Ma- rrasco
rina 1 » Estéban Altero González..
» José HernándezZerezuela
!Primer Teniente
•
I de Inf. Marina.'i Dionisio Posadas Zea.. . .
Cruz
ANTIGÜEDAD.
Día
8
27
18
Mes.
julio.
junio.
dbre.
19 marzo.
29 enero.
1
13
19
mayo.
octubre.
sepbre.
25 julio.
Ario
1912
'1912
1911
1910
1912
1912
1908
1909
1889
Navegación
y pesca marítima
Juntas de Pesca
Habiéndose padecido varios errores en las cuartillas originales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OF1CIAL número 235, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la elección hecha á favor de los serio
res que á continuación se relacionan, para vocales
y suplentes de las Juntas de Pesca de la provincia
marítima de Valencia, en relevo de los que ocupaban dichos cargos, por haber cumplido los dos arios
que para su funcionamiento previene el reglamen
to aprobado para el régimen y gobierno de la pes
ca marítima, aprobado por real orden de 5 de juliode 1907.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. --Madrid 10 de octubre de1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.,
Relación de referencia
JUNTA PROVINCIAL
Arte del Bou (punto a)
D. Vicente Cerveró Valls.—Vocal.
D. Manuel Cerveró Ribera.—Suplente.
Arte Sardinal (punto a)
D. Juan Gómez Albertos.—Vocal.
D. Vicente Gómez Albertos.—Suplente.
Arte del Trasmallo (punto b)
D. Luís Romero Rams.--Vocal.
D. Antonio Cerveró Carabal.--Suplente.
'
Arte del Palangre (punto b)
D. Mateo Gallart Párez.
D. Peregrín Gurrea Gil.—Suplente.
Arte de las Nasas (punto b)
D. Juan Gómez Albertos.—Vocal.
D. Vicente Gómez Albertos.—Suplente.
Representante de los exportadores de pescado (fresco (pnnto e)
D. Luís Romero Rams.—Vocal.
D. Antonio Cerveró Carabal.----Suplente.
Por los demás artes (punto f)
D. Juan Bautista Mallach Ballester.---Vocal.
D. Andrés Gallart Corni1.—Suplente.
JUNTA DEL DISTRITODE LA CAPITAL
Arte del Bou (punto a)
D. Mariano Ferrer Lacomba.—Vocal.
D. Francisco Lacomba Belenguer.—Suplentw.
Arte del Sardinal (punto a)
D. Pascal Martínez Sala.—Vocal.
D. Tomás Catalá Montoro.—Suplente.
Arte delpalangre (punto b)
D. José Llorens Montoro.--Vocal.
D. Vicente Marques Reinals.—Suplente.
Arte del Trasmallo (punto b)
D. Nicente López Espina.---Vocal.
D. Franci-sco Bertomen Ferrer.—Suplente,
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Por los demds artes (punto f)
D. Vicente Ribera Crespo. -Vocal.
D. Salvador Vela Alpera.-- Suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE DENIA
Arte del Bou (punto a)
D. Miguel Ferrer Morató.---Vocal.
D. José Femenia Barber.—Suplente,
Arte del Sardinal (punto a)
D. Graciano TousAndrada. --Vocal.
D. Esteban CabreraVallalta.---Suplente.
Exportadores de pescado fresco (punto e)
D. Pedro Juan Devesa Pastor.—Vocal•
D. José Colomé Catalá.—Suplente.
Por los demás artes (punto f)
E). Francisco Rodríguez Ferrer. --Vocal.
D. Francisco Catalá Mendarrosquetas.—Suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE VINAROZ
Arte del Bou (pauto a)
D. José Febrer Colle1.—Vocal.
D. Rafael Monserrat García.—Suplente.
Arte del Trasmallo (punto b)
D. Mariano Flos Vellés.—Vocal.
D. Miguel Ayza Sirnó.—SuplentP.
Por los demás artes (punto »
D. Manuel Albiol Llopis.—Vocal.
D. Miguel Ayza Balaciart.—Suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE CASTELLON
Arte del Bon (punto a)
D, Vicente Ballester Mallach.—Vocal.
D. José Dás Belenguer.—Suplente.
Arte del Palangre (punto b)
D. Bautista Poi Laporta. —Vocal.
D. Antonio Ruíz Fábrega.—Suplente.
Arte de las Nasas (punto b)
D. Manuel TrillesMontañés.—Vocal.
D. Vicente Montoro Antoni.—Suplente.
Arte del Trasmallo (punto b)
D. Jaime GallénTrilles.—Vocal.
D. Bautista Sabater Galmes.—Suplente.
Por los demás artes (punto »
D. Melchor Ballester Mallach.—Vocal.D. Salvador Ruíz Fábrega.—Suplente.
1
J'UNTA DEL DISTRITO DE GANDIA
Exportadores de pescado frescos (punto e)
D. José Martínez Martí.—Vocal.
D. Jalvador García Miñana.—Suplente.
Por los demás artes (punto e)
D. Cayetano Catalá Beltrán.—Vocal.
D. Pascual Moncho Estruch.—Suplente.
111111■-i
Circaiartes y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esto Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904.
ha declarado con derecho á pensión á las persona:
que se expresan en la unida relación, que empiez:-
con D. Manuela Gener y Garcia de Quevara y ter
mina con D. María de la Soledad Pavía Baamonde.
por hallarse comprendidas en las leyes y regla
mentos que respectivamente se indican. Los habe
res pasivos de referencia, se les satisfarán porDelegaciwies de Hacienda de las provincias y des(1,,
las fechas que se consignan en la relación: enten -
diéndose que las viudas, disfrutarán el benefici )
mientras conserven su actual estado y. los huérfa -
nos no pierdan la :-ptitud legal.‘›
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidentr
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demá;2
efectos.—Dios guarde á y E. muchosaños.—Madrid4 de noviembre de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción (1,,
Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de lo
apostaderos de Ferro], Cádiz y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
ANUNCIO DE SUBASTA.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Por acuerdo ntírnero 97 de esta Junta, do 25 del
actual y en cumplimiento á telegrama del Sr. Mi
nistro del ramo, de 18 del mismo que declara ur
gente este servicio, se sacan á subasta pública, con
sujeción á los respectivos pliegos de condiciones,
las obras' de reparación' necesarias en la batería
do Escuelas Prácticas, por valor de cuatro mil
seiscientas setenta y siete pesetas cincuenta y ocho
chtimos. El remato tendrá lugar ante la Junta de
subastas de este arsenal, que se constituirá en la
sectetaría de la comisaría de este establecimiento,
á las catorce horas del día 6 de noviembre próxi
mo, anunciándos9 este servicio 'en la Gaceta de
Madrid, DIARIO 'ÓFICIAL del Ministerio de Marina,
Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz,
Sevilla y Málaga, y por edictos que se fijarán en
las comandancias de Marina de dichas capitales,
y los pliegos de condiciones se encontrarán de
manifiesto en el Estado Mayor central del Minis
terio de Marina, en- las comandancias de Marina
de Sevilla y Málaga, y en la secretaría de esta
Junta.
Las proposiciones deberán redactarse con su
jeción al modelo que se inserta al final de estas
condiciones, en papel sellado de una peseta, clase
undécima, no admitiéndose las que se presenten
en papel común con el sello ó póliza adherido á él.
Al mismo tiempo que las proposiciones, pero fue
ra del sobre que las contenga, entregará cada
licitador su cédula personal, si fuera á su nombre,
y el documento que acredite haber impuesto en
la Caja general de depósitos ó en las sucursales
de provincias, la cantidad de doscientas freinta y
cuatro pesetas en metálico 6 en valores públicos
admisibles por la ley.
En caso de hacerse proposiciones á nombre de
otra persona, presentará el licitador, además de
los documentos anteriores, el poder notarial co
rrespondiente.
Las proposiciones podrán presentarse en el
Estado Mayor central del Ministerio de Marina,
en los de los apostaderos de Ferrol y Cartagena,
en las comandancias de Marina do Sevilla, Málaga
y Cádiz, hasta las dos de la tarda del 1.° de no
viembre próximo, enTel Estado Mayor del aposta
dero de Cádiz, hasta igual hora del día 5 del mis
mo, y ante la Junta de subastas de este arsenal,
(lurante la segunda media hora después de cons
tituida aquélla.
Arsenal de la Carraca, 26 de octubre de 1912.
El Secretario,
Manuel Calderón.
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COMISARÍA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
NEGOCIADO Dr: OBRAS
Pliego de condicioitesslegales ó de derechos bajo las cuales se saca
á subasta pública las obras necesarias en la -Batería de Es
cuelas Prdcticasl.
1.a La licitacion tiene por objeto la ejecución de la obra
expresada, según se detalla en el presupuesto y condiciones
facultativas formuladas al efecto que se acompañan.
2•1 El precie que ha de servir de tipo para la licitación es
el consignado en el citado presupuesto, ascendente á cuatro
mil seiscientas setenta y siete pesetas, con cincuenta y ocho cén
timos.
3.a La licitación tendrá lugar en este apostadero, en la for
ma que determina el art. 71 y 78 del vigente reglamento de
contratación y disposiciones posteriores quo lo inodifican, ante
la Junta que se nombre al efecto, pudiendo los que deseen in
teresarse en este servicio presentar en las Comandancias ge
nerales de los apostaderos, Comandancias de Marina de Sevi
lla, Cádiz y Málaga y en el Estado Mayor central del Ministe
de Marina, los pliegos cerrados conteniendo las proposiciones
desde el día que se inserte el primer anuncio de la subasta en
los periódicos oficiales, hasta cinco días antes del en que deba
celebrarse el acto.•
El plazo para la presentación de proposiciones en la Co
mandancia general de este apostadero, se considera ampliado
hasta las dos de la. tarde del día anterior al en que se haya de
celebrar la subasta; pudiendo presentarse pliegos de .proposi
ción ante la misma Junta que ha de celebrar el remate, durante
la segunda media hora después de constituida aquella.
-
4.a Las proposiciones deberán redactarse coár.suj.eción al
modelo que se inserta al final de estas condiciones, en papel
sellado de una peseta, clase undécima., no admitiéndose las
que se presenten en papel común con el sello adherido en él,
y las que modifiquen ó alteren los pliegos de condiciones. Al
mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la
contenga, entregará cada licitador su cédula personal y él do
cumento que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos ó en las sucursales de Provincias, la cantidad de
doscientas treinta y cuatro pesetas en metálico ó en ,valores pú
clicos admisibles por la ley, al tipo que establecen las disposi
ciones vigentes.
A las disposiciones presentadas en nombre de otra persona.
se acompañarán los poderes otorgados al efecto, que en el acto
del remate serán bast-anteados por el letrado:que..asistai como
Asesor 4 la Junta de subasta.
La cédula personal se devolveráal interesado después de
tomar razón de ella en el sobre que contenga el pliego de pro
posiciones y el resguardo del depósito provisional, se remiti
rá con el pliego que contenga la citada proposición y no se
devolverá hasta que terminado el acto de la subasta, se proce
da con arreglo á lo que dispone el art. 81 del Reglamento ci
tado para la contrataci6u de servicios y obras de la Marina.
5.a La subasta tendrá lugar en el local destinado á este
efecto en el arsenal de la Carraca, ante la Junta que señala el
párrafo 2.° del art. 69 del Reglamento de Contratación en el
día y hora que se anunciará en la Gaceta. de liladrid en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y en los Boletines Oficialesde
las provincias• de Cádiz. Sevilla y Málaga, así como en las
puertas de dichas Comandancias, y si el.día señalado fuese fes
tivo, se celebrará á la misma hora del siguiente.
6.* Si en el remate resultaran dos ó más ¡proposiciones
iguales, se procederá en el acto á licitación porlpujas á la lla
na, durante quince minutos, según determina el art:148 de la
vigente ley de Hacienda pública. •
7•0 El licitador á cuyo favor se adjudique el remate, itn- .
pondrá como fianza definitiva para responder al cumplimien
to del contrato, la cantidad de cuatrocientets setenta y ocho,pe
setas, en la forma que determina la condición cuarta de esto
pliego.
Esta fianza deberá quedar impuesta y presentará el adjudi
catario el documento que lo acredito, en la Ordenación- del
apostadero en el improrrogable plazo, de diez días, á contar
desde el siguiente al en que se le notifique la adjudicación de
finitiva, y do no verificarlo se considerará rescindido el 'con
trato á perjuicio del rematante, con•arreglo á lo que determi
na el-art. 119 del Reglamento de contratación citado.
Cuando por causas ajenas á;la-voluntad del adjudicatario
no pueda presentarse el resguardo original de la fianza, pre
sentará en su lugar, certificación que acredite la imposición de
ella en las dependencias de Hacienda pública, cuyo documen
to surtirá, provisionalmente, los mismos efectos quo el principal.
• No se providenciará la devolución de la fianza definitiva
al contratista, hasta tanto no se halle solvente de su compro
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miso y justifique haber satisfecho los gastos del expediente desubasta, y la contribución industrial.
El 1 por 100 por pagos del Estado y el 20 por 100 de dichouno, se consignarán, tanto en la liquidación del servicio, comoen el libramiento que se le expida para hacer efectivo el importe de aquélla.
8•a El contratista se sujetará en un todo durante el cursode las obras á cuanto le ordene el inspectoy de ella, el cualno podrá introducir modificación alguna en el proyecto aprobado por aquél; pero cualquier duda que se suscite sobre inteligencia del contrato, mientras se estén efectuando las obras,se resolverá gubernativamente, quedando libre al contratistael derecho á reclamar por la vía contencioso-administrativa,la resolución que se adopte. Tanto de dichas dudas corno detodos los incidentes que ocurran en el ti•anseurso del contrato,durá cuenta el contratista al oficial interventor de las obras(del que se trata en la condición décima) para que éste á su vezlo noticie á esta Comisaría donde deben conocerse dichosextremos.
Durante la resolución 'de las dudas, si hay necesidad desuspender las obras. se entenderá también en suspenso el pi:J.-zo para ejecutarlas y prorrogado, por lo tanto, en un númerode días igual al de la paralización de los trabajos.9.' Incurrirá en Ja multa de un 2 por 100 del total de lasobras, por cada uno de los días que deje de cumplimentar losplazos señalados en los casos siguientes:
1•° Cuando no se presente al inspector de las obras en elplazo que marca la condición primera del cap. 5.° de las facultativas administrativas.
2.° Si deja de acopiar los materiales necesarios para laslas obras en el plazo de cinco días fijados en la condición segunda del cap. 5•° citado.
3.0 Si no comienzan las obras en el plazo.que señala el artículo 4." de dicho cap. 5.°
Si llegan á diez los días multados cesarán las multas y perderá la fianza definitiva impuesta.
También incurrirá en la multa del 2 por 100 del importetotal de las obras por cada día más de los veinticinco que marca la condición cuarta del cap. 5.° citado, contándose estos pla
zos desde la fecha en que se dé principio á ella, cesando lasmultas al vencimiento de otro de diez días y al espirar estesegundo plazo no estando terminadas, se rescindirá el contra
to con adjudicación de la fianza á favor de la Hacienda, quedando subsistentes las multas impuestas.
10. La administración económica ejercerá en las obras laintervención y vigilancia que determina la cr Ordenanza
de arsenales, y á este fin se nombrará por la Ordenación delapostadero un oficial de Administración, que participará deoficio á la Comisaría de este arsenal el día en que empiecen yel que terminen las obras y cuantos antecedentes sean necesa
rios para que la oficina fiscal respectiva, tenga conocimiento
de todos los incidentes del contrato. El expresado oficial asis
tirá también en unión del inspector de las obras al reconoci
miento y recibo de las mismas y suscribirá el acta duplicada
que se extenderá á continuación de la certificación que por duplicado se expida y que acredite haberse cumplido el. contra
to, cuyo documento será igualmente intervenido por el mismo
oficial.
El contratista recibirá de la Ordenación del apostadero la
orden para que se presente al inspector de la obra dentro dei
plazo que fija la condición primera de las facultativas econó
micas. El inspector hará constar la presentación y le comunicará las instrucciones por escrito.
11. La presentación del acta quo se extienda á la termina
ción de las obras, dará lugar á la liquidación correspondiente
á favor del contratista con cargo al cap. 4.°, art. 1.°, concepto«Reparación de edificios fuera de arsenales» del vigente presupuesto del ramoy se satisfará su importe dentro de los trein
ta días siguientes al del recibo de dicho documento en las ofi
cinas administrativas, por medio de libramiento contra la De
positaría Pagaduría de Hacienda pública que designe el adjudicatario. no teniendo el contratista derecho alguno á que se
le abonen intereses en el caso de demora en expedir los ci
tados libramientos, según lo prevenido en la real orden de
14 de marzo de 1888, debiendo ser gravado el importe de di
chos libramientos con los impuestos y recargos que durante el
curso de las obras estén vigentes ó se establezcan.
12. Por e1 solo hecho de presentar proposición en la subas
ta, se considera que el autor de aquélla se ha informado de los
Preceptos del reglamento vigente de contratación y acepta, en
su caso, todas las disposiciones del mismo.
13. Serán de cuenta de: rematante los gastos que originen
las actuaciones del expediente de subasta que con arreglo al
artículo 31 del reglamento de contratación son los siguientes:
1.0 Los que causen la publicación de los anuncios en los
periódicos oficiales y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
2.° El importe del papel sellado que se invierta en la rdacción del acta del remate y copia testimoniada de la mistaelas cuales se extenderán en el papel del timbre que determineatel artículo 95 del reglamento citado
3.0 La entrega en la Ordenación de este apostadero, dveinticinco ejemplares impresos del expediente del contratoenecesarios en las distintas secciones de dicha oficina, los cuales deberá presentar dentro de los catorce días siguientes alen que se le notifique la adjudicación definitiva, cuyos itnpre.sos tendrán salvados los errores que contengan por la correspondiente fe de erratas.
4.° Los derechos reales correspondientes.
5» Todos los demás impuestos establecidos ó que se esta.blezcan durante el ejercicio del contrato.
El contratista justificará el pago de los referidos gastospresentando en la Ordenación del apostadero, al propio tietn.po que el resguardo de la fianza impuesta para: garantir elcumplimiento del contrato, los recibos ó documentós originales correspondientes, los cuales les serán devueltosuna vez surtidos sus efectos.
14. El contratista, antes de empezar las obras, presentaráal interventor de las mismas, fianza suficiente para.garantirelpago de las indemnizaciones correspondientes á los accidentes del trabajo de que puedan ser víctimas los obreros por élempleados, á no ser que justifique haberlos a'segurado, deacuerdo con lo dispuesto en la ley de 30 de enero de 1900,15. En el contrato que se celebre entre.los obreros y elasentista, habrá do quedar precisamente estipulado l'a duración del mismo, los requisitos para su denuncia, el Él:Uñero dehoras de trabajo y el precio del jornal, cuyas circunstanciasacreditará al oficial interventor de las obras, mediante la entrega de un ejemplar de dicho contrato.
Este extremo y el que se consigna en la cláusula anterior,lo manifestará este funcionario á la Comisaría del arsenal.
16. Todas las cuestiones que surjan por incumplimientodel contrato que marca la condición anterior, se someterán ála Comisión-local de Reformas Sociales que funcionará comoárbitro. presidida por la autoridad gubernativa, contra cuyoslaudos podrán utilizarse los recursos que establece la ley deEnjuiciamiento civil.
17. Para los efectos que se expresan en la condición undé
cima de este contrato, quedan reservados por la administración los créditos necesarios para el abono de este servicio.
18. Además de las condiciones expresadas regirán paraeste contrato y su pública licitación las generales aprobadas
por el Almirantazgo de 3 de mayo de 1869, insertas en.la Gace
ta de Madrid de 7 del mismo mes, en cuanto no se oponga álas contenidas en este pliego.
19. Este contrato se celebrará con arreglo á la ley de protección á la industria nacional de 14 de febrero de 1907, y en
su virtud solamente serán admitidas las proposiciones en que
se ofrezca invertir en las obras, artículos ó efectos de producción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de
excepciones que se publica anualmente.
Además, y en cumplimiento del real decreto de 22 de junio
de 1910, que adiciona el reglamento de 23 de febrero de 1908,
se insertan literalmente en este pliego de condiciones los ar
tículo siguientes del expresado reglamento:
Art. 13. Cuando se haya celebrado sin obtener postura ó
proposición admisible, una subasta ó concurso sobre materia
reservada á la producción nacional, se podrá admitir concu
rrencia de la extranjera en la segunda subasta ólel segundo
concurso que se convoque con sujeción al mismo pliego decondiciones que sirvió de base la primera vez.
Art. 14. En la segunda subasta ó en el segundo concurso
previsto por el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia con los productos extranjeros
excluídos de la relación vigente, mientras el precio de aqué
llos no exceda al de éstos en más del diez por ciento del pr0.
do que señale la proposición .más módica. Siempre que el
contrato comprenda productos incluídos en la relación vigen
te y productos que no lo estn, los pliegos de condiciones y las
proposiciones los agruparán y evaluarán por separado. En
tales contratos la preferencia del producto nacional estableci
da por el párrafo precedente, cuando éste fuera aplicable, ce
sará si la proposición por ella favorecida, resulta onerosa en
más del diez por ciento computado sobre el menor precio de
los productos no figurados en dicha relación anual.
Art. 15. En todo caso, las proposiciones ha de expresar los
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del
proponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás
impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se
ocasionen para efectuar las entregas según las condiciones del
contrato.
Art. 17. Las autoridades y los funcionarios de la adminis
tración que otorguen cualesquiera con 1 ra tos para servicios ú
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obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos, sean comunicados inmediatamente después de cele
brarlos, en cualquier. forma (directa, concurso ó subastará la
Comisión protectora de la Producción Nacional.
Arsenal de la Carraca, 11 octubre de 1912.--Illa)ntel Sán
chez Lorduy.—V.° B.°, _Francisco de Paula Jiménez.
Modelo de proposición.
Don N. N..... vecino de calle de número de con do
micilio en este punto, calle de número en su nombre (é
en nombre de D. N. N., vecino de calle de. número
para lo que se halla completamente autorizado) hace presente:
'Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletín Oficial de la
Provincia de número..... de tal fecha. para sacar á subasta
pública las obras necesarias en la batería de Escuelas prácti-.
easdel apostadero de Cádiz, se compromete á verificar dichas
obras con estricta sujeción á todas las condiciones contenidas
en el pliego que se halla de manifiesto en la Comandancia
general del apostadero de (ó Comandancia de Marina de )
porlos precios sefialados corno tipo (ó con baja de tantas y
tantos céntimos por ciento) ofreciendo invertir en las obras,artículos y efectos de producción nacional. (Todo en letra).
Fecha y firma.
CONSTRUCCIONES CIVILES DEL APOSTADERO DE CÁDIZ
Y ARSENAL DE LA CARRACA
Obras por contrata
Pliego de condiciones facultativas para ejecutar las
obras de reparación necesarias en la batería de
Escuelas Prácticas.
CONDICIONES FACULTATIVAS
CAPITULO 1
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras serán las expresadas en el presu
tiesto.
CAPITULO II
MODO DE EJECUTAR LAS OBRAS
Se llevarán á cabo ajustándose en todas ellas
las reglas del arte y á las instrucciones del ins
dor de ellas.
CAPITULO III
MATERIALES
Todos los materiales que se empleen en lasbras,rserán de superior calidad y elaborados con
mayor perfección.
Serán adecuados al objeto á que se destinan yelas formas y dimensiones convenientes.
CAPITULO IV
CONDICIONES GENERALES
La La obra será inspeccionada por el arquioto afecto á la comandancia de ingenieros, áilion deberá presentarse el contratista, en el plazoue señala el artículo 1." del capítulo V.2.a El Comandante de ingenieros nombrará,Propuesta del arquitecto inspector, personal ásórrlenes para que vigile el cumplimiento delntrato, al que facilitará el contratista cuantostos solicite respecto á la marcha de los trabajos.e El replanteo de la obra será hecho por elquitecto inspector en presencia del contratista
y del maestro práctico que designe éste, debiendo
" el contratista facilitar al efecto, por su cuenta, los
auxilios necesarios.
4.' Durante la marcha de las obras, todas las
que no reunan las condiciones debidas' por sus
materiales, mano de obra, dimensiones (S defecto
esencial, será demolida y reconstruída por el con
tratista, con arreglo á lo que disponga el arquitec
to inspector.
5.a Toda aceptación de las obras debe consi
derarse provisional mientras no haya terminado el
plazo de garantía, y por consiguiente sujeta la
obra á todas las pruebas que considere oportunas
el arquitecto inspector, pudiendo ser rechazada
parcial ó totalmente, aún después de terminada.
6.a El contratista entregará al arquitecto ins
pector, relación del parsonal afecto al trabajo y
sus alteraciones.
7.a El arquitecto inspector tendrá derecho á
mandar al contratista ó director de la obra, que
retire de ella á los obreros, por insubordinación,
incapacidad, falta de probidad, ó por no ejecutarel trabajo como es debido.
8.a El contratista acompañará al arquitecto en
la inspección de la obra, siempre que fuere solici
tado al efecto.
9.a El contratista pondrá al frente de la obraá un maestro práctico de suficientes conocimientos
para que pueda dirigirla con perfección con arre
glo á las instrucciones del arquitecto inspector,debiendo aquél presentar un título 6 documento
que acrediten dichas circunstancias personales.
10. Las demoliciones se efectuarán con cuida
do á fin de qkle resulte la mayor cantidad posiblede material aprovechable.
11. Los materiales sobrantes por derribos
quedarán á favor de la Hacienda.
12. Los deterioros causados en las obras
adyacentes,:serán reparados por cuenta del con
tratista.
13. El contratista es responsable de los daños
que ocasione el personal á sus órdenes.
14. En los precios de las obras, van conprendidos los gastos de acarreo, transporte, andamia
jes, herramientas, útiles, y todos los auxilios ne
cesarios, que serán de cuenta del contratista.
15. El contratista se obliga al cumplimientode lo preceptuado en el artículo 12 de la ley do 30de enero de 1900, sobre accidentes del trabajosrespecto á los obreros que, como patrono, empleeen las obras.
16. Los accidentes previstos en las cláusulasdo este contrato, no podrán invocarse después parajustificar su incumplimiento en perjuicio del Estado.
17. Si surgieran dudas algunas respecto á lainterpretación de este contrato en su parte técnica
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y de construcción, se atendrá el contratista á la
resolución de la Superioridad.
CAPITULO V
CONDICIONES FACULTATIVAS ADHINISTRATIVAS
1•« A contar desde la fecha del oficio que por
la Intendencia se le dirija al contratista participán
dole el nombre del arquitecto como inspector, se
le ébncede un plazo de un día' para presentarse
al mismo.
2.a El contratista acopiará en un plazo de cinco
días, los materiales necesarios para las obras.
3.a Participará ;al arquitecto, el haber sido
acopiado los materiales, el cual procederá al reco
nocimiento con las pruebas que considere necesa
rias y al replanteo.
4."ferminado el acopio de materiales, reco
nocimientos de éstos y replanteo, el arquitecto
inspector dará orden escrita al contratista; de co
menzar las obras, desde cuya fecha se le concede
un plazo de veinticinco días para su terminación.
5.a Terminada la obra, el arquitecto procederá
ala recepción de la misma, expidiendo al contratista
un documento que le sirva de garantía para justi
ficar que ha cumplido el servicio dentro del plazo
estipulado en el contrado.
6.a La certificación definitiva para que surta
los efectos correspondientes en la liquidación del
servicio efectuado, se le extenderá al espirar un
plazo de cinco días subsiguientes á la fecha en que
se extendió el anterior documento. Plazo que se
fija 'como garantía para la recepción definitiva de
lás obras.
7.a El importe total de esta obra es el de cuatro
mil seiscientas setenta y siete pesetas con eineuenta y
ocho céntimos.
Arsenal de la Carraca, 21 de septiembre de 1912.
Luis Bis/ida.
Nr.° B.°
F. Díaz Aparicio.
CIVILES DEL APOSTADERO DE C.A.DIZ
Y ARSENAL DE LA CARRACA
111 AS POR C()'F1L4TA
Presupuesto de las obras de reparación necesa
rias en la balería de Escuelas prácticas.
Reemplazar las planchas que forman el frente y
costados de la batería.—Reemplazar las planchas
de las portas y arreglo de las mismas.---Forjar, ter
minar y colocar las visagras y herrajes de las por
tas.-Dar una mano de minio y otra de la pintura que
se designe, á toda la parte metálica de la batería,
ó sea el frente, costados y portas, por ambas caras
y los herrajes de la misma.—Cubrir 231
m de te
chumbre con lona del núm. 2.—Colocar 50 m." de
precinto de plomo en su contorno de 5 cm.X2
milí.
metros.—Empernar la regala con pernos de hierro
galvanizado de 14 cm. X 10 mm. y reemplazar
seis
tablones en la techumbre. Calafatear y embrear
840 m°. en la techumbre. Dar dos manos depinturá 231 m' de forro de lona que cubre el techo
de la batería.—Colocar 6 imbornales de hierro.—
Construcción y colocación de 98 m° cle regalas--
Aparar y cepillar 40 m' de la techumbre para dar
salida á las aguas.
Cantidal
231
50
840-
231
6
98
40
Unidad. DESIGNACIÓN DE LOS EFECTOS
Por reemplazar lasplanchas
que forman el frente y
costados de la batería,
ochocientas pesetas
Por reemplazar las planchas
de las Portas y arreglo de
las mismas, doscientas
cincuenta pesetas
Por forjar, terminar y colo
car las visagras y herrajes
de las puertas, cuatrocien
tas cincuenta pesetas
Dar una mano de minio y
otra de la pintura que se
designe, interior y exte
rior á toda la parte meti
fl
de la batería ó sea el
frente, costados, portas
por ambas caras y los he
rrajes de la misma, cua
trocientas pesetas
-
M2 Doscientos treinta y uno me
tros cuadrados de forrado
de techo con lona del nú
mero dos, á cinco pesetas
ocho céntimos
Colocación de cincuenta me
tros de precinto de plomo
en su contorno de 5 cm. X
2 mm. á sesenta céntimos.
Empellar la regala con per
nos de hierro galvaniza
dos de 14 cm. x 10 mm. y
reemplazar 6 tablones en
la techumbre, en setenta y
cinco pesetas
Ochocientos cuarenta me
tros de calafateado y em
breado en -la techumbre, á
'noventa y ocho céntimos.
Dar dos manos de pintura al
forro de lona que cubre
el techo de la batería yque
mide 231 m.' á una peseta
noventa céntimos
Colocación de (3 imbornales
de hierro á cinco pesetas.
Noventa y ocho metros de
construcción y colocación
de regala, á una peseta
cincuenta céntimos
M' Cuarenta metros cuadrados
de aparado y cepillado de
la techumbre para dar sa
lida á las aguas, á una pe
seta cincuenta céntimos..
MO
M°
N
mo
SUMA
Valor
de la unidad.
5,08
0,60
0,98
1,90
5,00
1,50
1,50
Total
Pts—:ets.
800,0ti
250,00
400,00
400,00
1.173,48
30,00
75,00
823,20
438,90
30,00
147,00
60,00
4,677,58
Importa este presupuesto la cantidad de cuaba°
mil seiscientas setenta y siete pesetas con cincuenta
y ocho céntimos.
Arsenal de la Carraca, 21 do septiembre de 1912.
Luis Baslida.
Nr.') B.°
F. Díaz Aparicio.
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